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Постановка проблемы. Важным фактором комплексного 
публичного социально-правового института государственной службы 
является прохождение государственной службы в органах внутренних 
дел Украины, во время которой обеспечивается реализация основных 
задач и функций государства, предоставление управленческих услуг, 
растут ее авторитет, стабильность и престижность.
СТАДИИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
Т. ПУЗАНОВА,
адъюнкт 
Харьковского национального университета внутренних дел
SUMMARY
Analysis of legal literature concerning the research of police service’s notion in 
Ukraine is realized in the article. Theoretical study of police service’s stages in Ukraine 
is realized. Namely, the stages: «admission for service», «service promotion», «service 
termination» are studied.
It is grounded that the structure of current Ukrainian legislation, regulating police 
service in Ukraine, is rather imperfect. It makes it possible to suggest the adoption of 
the Law of Ukraine «About Internal Affairs Agencies». The separate article in this Law 
is offered to be «Stages of Police Service in Ukraine». The author suggests to provide 
characteristics to these stages.
Key words: service, stages of police service in Ukraine, admission for service, 
service promotion, service termination.
* * *
В статье осуществляется анализ юридической литературы для исследования 
понятия прохождения службы в ОВД Украины. Проводится теоретическое иссле-
дование стадий прохождения службы в ОВД Украины, а именно стадий: «приня-
тие на службу», «продвижение по службе», «прекращение службы».
Обосновано, что структура действующего законодательства Украины, регули-
рующего прохождение службы в ОВД Украины, весьма несовершенна. Это дает 
возможность предложить принятие закона Украины «Об органах внутренних дел», 
где отдельным пунктом отметить «Стадии прохождения службы в органах вну-
тренних дел Украины» и дать им характеристику.
Ключевые слова: прохождение службы, стадии прохождения службы в орга-
нах внутренних дел Украины, принятие на службу, продвижение по службе, пре-
кращение службы.
Вопрос о стадиях прохожде-ния государственной службы 
в ОВД Украины является важным в 
структуре института государствен-
ной службы, правовой системы не 
только Украины, но и других стран 
мира. Вместе с тем, научные иссле-
дования стадий прохождения госу-
дарственной службы в органах вну-
тренних дел Украины остаются эпи-
зодическими и не полными.
Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что в со-
временных условиях становления 
украинского демократического го-
сударства особенно остро возникает 
необходимость решения вопросов, 
связанных с совершенствованием 
порядка прохождения государствен-
ной службы. Без всякого сомнения, 
это в полной мере относится и к про-
хождению государственной службы 
в органах внутренних дел Украины.
А также действующее украин-
ское законодательство, к сожалению, 
не содержит четких критериев раз-
граничения прохождения службы на 
стадии.
Состояние исследования. С 
конца 80-х и начала 90-х годов 
фрагментарно во многих научных 
работах ученых-административи-
стов: Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, 
Б.Н. Лазарева, В. Манохина, 
Ю.Н. Старилова, рассматривались 
некоторые аспекты стадий про-
хождения службы. В Украине этим 
проблемам уделяли внимание В.Б. 
Аверьянов, А.Н. Бандурка, Ю.П. 
Битяк, С.Д. Дубенко, С.В. Кивалов, 
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Н.Р. Нижник, А.Ю. Оболенский и 
др., которые служили фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследо-
вания рассматриваемых вопросов.
Цель данной статьи состо-
ит в том, чтобы на основе анализа 
действующего законодательства 
(Конституции Украины [1], Закона 
Украины «О милиции» [2], Закона 
Украины «О государственной служ-
бе» [3], Положения о прохождении 
службы рядовым и начальствую-
щим составом органов внутренних 
дел Украины [4] и др.), а также 
практики его реализации опреде-
лить понятие «прохождения служ-
бы» и исследовать стадии прохож-
дения службы в органах внутрен-
них дел Украины.
Изложение основного материа-
ла. Прежде, чем перейти к вопросу 
стадий прохождения службы в орга-
нах внутренних дел Украины, выяс-
ним, что понимается под понятием 
«прохождение службы» вообще.
Для лучшего определения и 
осознания сущности прохождения 
службы достаточно основательным 
следует считать толкование, пред-
ложенное в свое время российским 
административистом В.М. Манохи-
ным: «государственный служащий 
работает в системе разветвленной 
государственной организации, в 
государственном аппарате и раз-
личных учреждениях, созданных с 
целью практического воплощения 
в жизнь задач, стоящих перед госу-
дарством». В современной научной 
литературе принято рассматривать 
прохождение службы как специфи-
ческий вид общественно полезной 
деятельности, при которой служа-
щие различных органов и органи-
заций вступают в специфические 
отношения, содержание которых за-
висит как от вида службы, так и от 
вида организации или органа, в ко-
торой она осуществляется [5, с. 1].
Д.М. Бахрах считает, что про-
хождение государственной службы 
– это «динамика служебного статуса 
лица, занимающего государствен-
ную должность, то есть процесс пре-
бывания в должности, его служебная 
карьера» [6].
Наиболее удачным, с точки зре-
ния раскрытия содержания прохож-
дения государственной службы, мы 
считаем определение, предложен-
ное Ю.Н. Стариловым: прохожде-
ние государственной службы – это 
длительный процесс, который на-
чинается с возникновения государ-
ственно-служебных отношений, т.е. 
с момента замещения лицом госу-
дарственной должности, с последу-
ющим перемещением служащего по 
службе, проведением оценки и атте-
стации государственных служащих, 
и завершается прекращением госу-
дарственно-служебных отношений 
[7, с. 128].
С учетом существующих под-
ходов, отметим, что в процедурном 
смысле содержанием прохождения 
государственной службы в ОВД 
Украины является сам процесс про-
хождения определенных стадий и 
осуществления определенных про-
цедур пребывания на государствен-
ной службе – начиная с принятия на 
государственную службу в ОВД и за-
канчивая прекращением такой служ-
бы, с учетом продвижения и переме-
щения по службе, объемом полномо-
чий по конкретной должности.
Основными элементами прохож-
дения службы, в том числе и в орга-
нах внутренних дел, являются те пер-
вичные элементы, которые состав-
ляют стадии прохождения службы в 
органах внутренних дел Украины.
Стадиями являются, соответ-
ственно, начало службы, ее прохож-
дение и прекращение, а процедурами 
в рамках этих стадий – конкурс, ста-
жировка, аттестация, отстранение и 
т.п.
Известный административист 
Д.М. Бахрах основными стадиями 
прохождения службы считает:
1) вступление (принятие) на 
службу;
2) аттестация и повышение ква-
лификации служащих;
3) присвоение чинов, персональ-
ных званий, разрядов, дипломатиче-
ских рангов и т.д.;
4) перевод на другую должность 
в пределах службы;
5) поощрение;
6) привлечение к ответственно-
сти;
7) прекращения службы [8, с. 
135].
Традиционно выделяют следую-
щие стадии: 1) принятие на службу 
2) продвижение по службе, 3) пре-
кращения службы. Это наиболее 
простой вариант классификации ста-
дий, которые обязательно проходит 
работник во время прохождения го-
сударственной службы. В литерату-
ре выделяют также факультативные 
(необязательные) стадии: перевод на 
другую должность, привлечение к 
ответственности, внеочередное при-
своение ранга и т.д. [9].
В некоторой степени мы соглаша-
емся с определением обязательных 
стадий прохождения службы в ОВД 
Украины но, по нашему мнению, 
стадию «принятие на службу» нуж-
но дополнить словами «приведение к 
присяге служащего, присвоение ран-
га впервые».
Соответственно, стадия «продви-
жение по службе» включает в себя 
такие факультативные стадии: при-
своение очередных рангов; перевод 
на другую должность; привлечение 
к ответственности; поощрение; атте-
стация и повышение квалификации 
служащих; стажировка государствен-
ных служащих в том же или в другом 
государственном органе; направление 
в командировку; проведение служеб-
ного расследования по отстранению 
(или без такового) от работы и т.п. 
Перечень стадий прохождения 
службы, по нашему мнению, следует 
начинать именно с принятия на госу-
дарственную службу, которая охва-
тывает следующие процедуры:
– принятие соответствующим ор-
ганом или руководителем решения 
на основании осуществления кон-
курсной или внеконкурсной проце-
дуры принятия на службу;
– издание соответствующего 
приказа или распоряжения о приня-
тии лица на конкретную вакантную 
должность;
– присвоение лицу ранга служа-
щего в пределах соответствующей 
категории должности;
– ознакомление лица с приказом 
о приеме на должность и со служеб-
ными полномочиями;
– приведение лица к присяге;
– непосредственно начало вы-
полнения служебных полномочий по 
должности.
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Со стадии принятия на службу не 
только начинается карьера служаще-
го, но и приобретается им статус го-
сударственного служащего.
Важным является вопрос, с ка-
кого момента лицо приобретает этот 
статус. Хотя Законы Украины («О го-
сударственной службе» [3], «О мили-
ции» [2], Положение о прохождении 
службы рядовым и начальствующим 
составом органов внутренних дел 
Украины [4]) не содержит необхо-
димых разъяснений по этому пово-
ду, анализ действующего законода-
тельства о государственной службе 
позволяет сделать вывод: статус 
государственного служащего лицо 
приобретает не в момент принятия 
на службу (издание приказа о при-
еме на службу), а в момент принятия 
присяги государственного служа-
щего Украины (т.е. подписание тек-
ста присяги). Это касается, прежде 
всего, тех лиц, которые поступают 
на государственную службу впер-
вые. Те же лица, которые ранее на-
ходились на службе и имели статус 
государственного служащего, после 
чего освободились и вновь возвра-
щаются на службу, – приступают к 
выполнению служебных полномо-
чий с момента назначения на соот-
ветствующую должность. Теряется 
статус государственного служащего 
в день увольнения с государственной 
службы.
Во время прохождения службы 
применяются определенные проце-
дуры. В частности, можно выделить 
процедуры, которые осуществляют-
ся в связи с: – подбором кадров (кон-
курс, тестирование, собеседование); 
– принятием на службу (издание 
приказа о приеме на службу на соот-
ветствующую вакантную должность 
и о присвоении соответствующего 
ранга, ознакомление с подробным 
описанием служебных полномочий, 
прав и ограничений, приведение к 
присяге служащего, обустройство 
служебного места и выдача служеб-
ного удостоверения); – собственно 
осуществлением служебной карьеры 
(аттестация, ежегодное оценивание, 
присвоение очередного или внеоче-
редного ранга); – реализацией дру-
гих прав служащего (оформление 
отпуска, направление в служебную 
командировку, проведение служеб-
ного расследования и т.д.); – пере-
водом на другую должность (в тот 
же или в другой орган); – конкурс, 
собеседование, издание приказа об 
увольнении в связи с переводом и 
издание приказа о приеме на вакант-
ную должность по переводу; – пре-
кращением службы (издание приказа 
об увольнении со службы, проведе-
ние окончательного расчета, возвра-
щение служебного удостоверения и 
выдача трудовой книжки).
Прекращение службы – процесс 
завершения государственной служ-
бы, который приводит к потере ста-
туса государственного служащего.
Кроме общих оснований, предус-
мотренных Кодексом законов о тру-
де Украины, государственная служба 
прекращается в случае:
– нарушения условий реализации 
права на государственную службу;
– несоблюдения связанных с про-
хождением государственной службы 
требований (коррупционные дей-
ствия, участие в забастовках и т.п.);
– достижения государственным 
служащим предельного возраста про-
хождения государственной службы;
– отставки государственных слу-
жащих, занимающих должности пер-
вой или второй категории;
– выявления или возникновения 
обстоятельств, препятствующих 
пребыванию государственного слу-
жащего на государственной службе 
(недееспособность, судимость, кото-
рая несовместима с занятием долж-
ности, наличие близких родственни-
ков среди руководителей);
– отказа государственного слу-
жащего от принятия или нарушения 
присяги;
– непредставления или представ-
ления государственным служащим 
неправдивых сведений относительно 
его доходов [10].
Особым вариантом прекращения 
государственной службы является от-
ставка государственного служащего.
Отставка – прекращение государ-
ственной службы служащим, зани-
мающим должность первой или вто-
рой категории, по его письменному 
заявлению.
Основаниями для отставки явля-
ются:
• принципиальное несогласие с 
решением государственного органа 
или должностного лица, а также эти-
ческие препятствия для пребывания 
на государственной службе;
• принуждение государственного 
служащего к выполнению решения 
государственного органа или долж-
ностного лица, которое противоре-
чит действующему законодательству, 
что может причинить значительный 
материальный или моральный вред 
государству, предприятиям, учреж-
дениям, организациям или объеди-
нениям граждан, гражданину;
• состояние здоровья, препят-
ствующее исполнению служебных 
полномочий (при наличии медицин-
ского заключения) [11].
Процедура увольнения со служ-
бы в органах внутренних дел, как 
считает В.Ю. Кикинчук, состоит из 
трех основных стадий:
– принятие решения об увольне-
нии;
– оформление и согласование до-
кументов на освобождение;
– оформление факта прекраще-
ния отношений с органом внутрен-
них дел [12].
Хотя действующее Положение 
о прохождении службы рядовым и 
начальствующим составом органов 
внутренних дел содержит несколько 
разделов, которые в определенной 
степени касаются основных элемен-
тов прохождения государственной 
службы в ОВД Украины, а именно: 
раздел IІІ «Присвоение, снижение 
и лишение специальных званий», 
раздел IV «Назначение на должно-
сти, перемещение и продвижение по 
службе»; раздел VII «Освобождение 
от службы» – однако важно обратить 
внимание на то, что отсутствует раз-
дел «Прием на службу». В разделе I 
ст. 3 указано: «На службу в органы 
внутренних дел принимаются на до-
бровольной основе лица, достигшие 
18-летнего возраста, способные по 
личным качествам, образованию и 
состоянию здоровья выполнять воз-
ложенные на них обязанности», но 
не разъяснено, как именно они при-
нимаются; ничего не сказано о при-
нятии лицом присяги.
Выводы. Понятие прохождения 
государственной службы следует 
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определить как деятельность го-
сударственного служащего по вы-
полнению задач и полномочий по 
должностям, которые он занимает, 
начиная с момента приобретения им 
статуса государственного служаще-
го и заканчивая его прекращением. 
В процедурном смысле содержани-
ем прохождения государственной 
службы в ОВД Украины является 
сам процесс прохождения опреде-
ленных стадий и осуществления 
определенных процедур пребывания 
на государственной службе – начи-
ная с принятия на государственную 
службу в ОВД и заканчивая прекра-
щением такой службы, с учетом про-
движения и перемещения по службе, 
объемом полномочий по конкретной 
должности.
Традиционно выделяют следу-
ющие стадии: 1) принятие на служ-
бу; 2) продвижение по службе; 3) 
прекращение службы. Это наиболее 
простой вариант классификации ста-
дий, которые обязательно проходит 
работник во время прохождения го-
сударственной службы. В некоторой 
степени мы соглашаемся с определе-
нием обязательных стадий прохож-
дения службы в ОВД Украины но, по 
нашему мнению, стадию «принятие 
на службу» нужно дополнить слова-
ми «приведение к присяге служаще-
го, присвоение ранга впервые».
Соответственно, стадия «продви-
жение по службе» включает в себя 
такие факультативные стадии: при-
своение очередных рангов; перевод 
на другую должность; привлечение 
к ответственности; поощрение; ат-
тестация и повышение квалифика-
ции служащих; стажировка государ-
ственных служащих в том же или 
в другом государственном органе; 
направление в командировку; прове-
дение служебного расследования по 
отстранению (или без такового) от 
работы и т.п. 
Хотя действующее Положение 
о прохождении службы рядовым и 
начальствующим составом органов 
внутренних дел содержит несколько 
разделов, которые в определенной 
степени касаются основных элемен-
тов прохождения государственной 
службы в органах внутренних дел 
Украины, но важно обратить вни-
мание на то, что отсутствует раздел 
«Прием на службу».
Это дает нам возможность заме-
тить, что структура действующего 
положения весьма несовершенна. 
Также дает возможность предложить 
принятие закона Украины «Об орга-
нах внутренних дел», где отдельным 
пунктом отметить «Стадии прохож-
дения службы в органах внутренних 
дел Украины» и дать им характери-
стику.
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